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On p. 81 the header for the new species reads Megastigmus pistaciae Roques & Cope-
land sp. n. 
The CORRECT species name is Megastigmus ozoroae Roques & Copeland sp. n. 
The name was misspelled when the PDF file was generated.
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